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
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ㄪᰝࡢᑐ㇟Ꮫ⏕ࡣ㸪2017ᖺࡢ๓ᮇ࡟㡢ᴦϨ㸪ᚋᮇ࡟㡢ᴦϩࢆᒚಟࡋ㸪2018ᖺ๓ᮇ࡟㡢ᏛϪࢆᒚಟࡋ
ࡓࠋ⌧ᅾᮏᏛ࡛ࡣ㸪㡢ᴦϨ㸪㡢ᴦϩ㸪㡢ᴦϪࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ 1ࢥ࣐ 90ศࡢᤵᴗࢆ๓༙࣭ᚋ༙࡟ศࡅ㸦45
ศ㛫ࡎࡘ㸧ࢡࣛࢫᤵᴗ࡜ 3ே 1⤌࡟ࡼࡿಶேࣞࢵࢫࣥࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㡢ᴦϨ㸪㡢ᴦϩࡢࢡࣛࢫᤵᴗ
࡛ࡣ㸪ḷၐ࡜ᇶ♏ⓗ࡞㡢ᴦ⌮ㄽࢆᏛࡧ㸪ࣆ࢔ࣀಶேࣞࢵࢫ࡛ࣥࡣ㸪ᴦ㆕ࡢグ㍕㏻ࡾ࡟ᙎࡁḷ࠸ࡢకዌ
ࢆ⾜࠺ࠋ㡢ᴦϪࡣ㸪ࢡࣛࢫᤵᴗ࡜ࣆ࢔ࣀಶேࣞࢵࢫࣥࡢ୧ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࢥ࣮ࢻዌࡢᙎࡁḷ࠸ࡢㄢ㢟ࢆ
⩦ᚓࡍࡿࠋࢥ࣮ࢻዌࡢ⩦ᚓᮇ㛫ࡣ㸪2018ᖺ 4᭶࠿ࡽ 7᭶ࡲ࡛ࡢ 4࠿᭶㛫࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࠐㄪᰝᑐ㇟⪅  ▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣᩍ⫱ಖ⫱Ꮫ⛉㸰ᅇ⏕࠾ࡼࡧ⛉┠➼ᒚಟ⏕ 
        ➹⪅㸦ᯇ஭㸧ࡀᢸᙜࡋࡓ 2ࢡࣛࢫศ 
᪤㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㡢ᴦϪࡢᤵᴗࡣ㸪ࢥ࣐ࢆ๓༙ࢡࣛࢫ࣭ᚋ༙ࢡࣛࢫ࡟ศࡅ࡚ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ 
ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋྛࢢ࣮ࣝࣉࡢྡ⛠ࡣࡑࢀࡒࢀ $㸪%㸪&㸪'࡜ࡍࡿࠋ
 
ࠐᒚಟⓏ㘓⪅  70ྡ㸦ዪᏊᏛ⏕ 67ྡ ⏨ᏊᏛ⏕ 3ྡ㸧 
ࠐᅇ⟅⪅    68ྡ㸦ዪᏊᏛ⏕ 65ྡ ⏨ᏊᏛ⏕ 3ྡ㸧 
ࠐᐇ᪋᪥    2018ᖺ 7᭶ 25᪥㸦Ỉ᭙᪥㸧㸨ᤵᴗ᭱⤊ᅇ 
ࠐᐇ᪋᫬㛫   4᫬㝈㸦14᫬ 40ศ㹼16᫬ 10ศ㸧 
5᫬㝈㸦16᫬ 20ศ㹼17᫬ 50ศ㸧 
ࠐᐇ᪋ሙᡤ   ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ 3ྕ㤋 322ᩍᐊ 
ࠐㄪᰝ㡯┠   ⮬ᕫⅬ᳨࣭⮬ᕫㄪᰝ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦㉁ၥ⣬㸧
㉁ၥ㸸㡢ᴦϪࡢࢥ࣮ࢻዌ࡟ࡼࡿᙎࡁḷ࠸ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿
 ẁ㝵ホ౯㸦኱ኚࡼࡃ࡛ࡁࡓ࣭Ⰻࡃ࡛ࡁࡓ࣭࡛ࡁࡓ࣭ࡸࡸ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࣭࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓ࣭ࡲࡗࡓࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸧ࡢ㑅ᢥ᪉ᘧ࡟ࡼࡿ⮬ᕫⅬ᳨࣭⮬ᕫホ౯
⮬⏤グ㏙࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦㉁ၥ⣬㸧
㉁ၥ㸸㡢ᴦϪࢆ⤊࠼࡚ࡢឤ᝿࡜௒ᚋࡢㄢ㢟࡞࡝Ẽ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸

ࣆ࢔ࣀࣞ࣋ࣝࡢྛ⣭࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㡢ᴦϨࡢึᅇࡢಶேࣞࢵࢫࣥ᫬࡟㸪ᣦᑟ⪅ࡀᏛ⏕ࡢࣆ࢔ࣀᢏ⬟ࢆ
ࢳ࢙ࢵࢡࡋ㸪Ỵᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋึ⣭ࡣ㸪ࣆ࢔ࣀึᏛ⪅㸪ࣂ࢖࢚ࣝ ␒⛬ᗘࢆ⩦ᚓ୰ࡢ⪅㸪ࣆ࢔ࣀṔࡣ࠶
ࡿࡀࣈࣛࣥࢡࡀ࠶ࡿ⪅࡜ࡋ㸪୰⣭ࡣ㸪ࣂ࢖࢚ࣝ ␒⛬ᗘࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡿ⪅㸪ୖ⣭ࡣ㸪㘽┙ᴦჾࡢ⤒㦂
⪅࡛ࣂ࢖࢚ࣝ  ␒⛬ᗘࢆ᪤࡟⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࡢࣆ࢔ࣀ㐍ᗘ࡟ࡼࡗ࡚㡢ᴦϨ࠿ࡽ㡢
ᴦϩ㸪㡢ᴦϩ࠿ࡽ㡢ᴦϪ࡟⣭ࢆኚ᭦㸦౛㸸ึ⣭࠿ࡽ୰⣭㸧ࡍࡿᏛ⏕ࡶᏑᅾࡍࡿࠋ
㡢ᴦϪࡢࢡࣛࢫᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࣁ㛗ㄪ㸦C Major㸧㸪ࢺ㛗ㄪ㸦G Major㸧㸪࡬㛗ㄪ㸦F Major㸧ࡢ୺せ୕
࿴㡢㸦Ϩ࣭ϫ࣭Ϭ࣭Ϭ㸵㸧ࡢࢥ࣮ࢻዌࢆᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋᣦࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥ⛣ືࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜࠺ࡓࡵ㸪
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ϫ㸪Ϭ㸦ϬΈ㸧ࡣ㌿ᅇᙧ࡛ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗึᅇࡣ㸪ࢥ࣮ࢻ࡟ࡘ࠸࡚ᇶ♏ⓗ࡞ᴦ඾ࡢ▱㆑ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪
᪕ᚊࡢࡳࡢ ẁ㆕࡟ࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࡀグ㍕ࡉࢀࡓࣁ㛗ㄪࡢ❺ㅴࢆ౑⏝ࡋ㸪ࢥ࣮ࢻዌࡢᑟධࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸰ᅇ௨㝆ࡣ㸪኱㆕⾲࡟ࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࡀグ㍕ࡉࢀࡓᴦ㆕࡛ࢥ࣮ࢻዌ࡟ࡼࡿᙎࡁḷ࠸ࡢకዌ௜ࡅࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋᙎࡁḷ࠸ࡢ᭤ࡣ㸪୺せ୕࿴㡢௨እࡢࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࡸ࣐࢖ࢼ࣮ࡢࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࡶྵࡲࢀࡿࡀ㸪
ࡑࡢ㒔ᗘᯈ᭩࡟ࡼࡿ⌮ㄽⓗゎㄝࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾㸪ᙎࡁḷ࠸࡟౑⏝ࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺ 㸧࡟ࡣ㸪㐠ᣦࡣグ㍕ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ

 ೔⌮つᐃ
 ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣ㸪㡢ᴦϪࡢᤵᴗෆᐜࡢྥୖ࡜Ꮫ⏕ࡢ⩦⇍ᗘࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛㸪┠ⓗ௨እ
࡟ಶே᝟ሗࡸㄪᰝ⤖ᯝࡢࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ஦๓࡟ㄝ᫂ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢ஢ᢎࢆᚓࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ࢥ࣮ࢻዌࡢ⌮ゎᗘ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ
 ⮬ᕫⅬ᳨࣭⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿㄪᰝ⤖ᯝ
 ࠕ㡢ᴦϪࡢࢥ࣮ࢻዌ࡟ࡼࡿᙎࡁḷ࠸ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࠖࡢၥ࠸࡟ᑐࡍࡿ ẁ㝵ホ౯ࡢ⤖ᯝ
࡜ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢࣆ࢔ࣀࣞ࣋ࣝࢆࣃ࣮ࢭࣥࢸ࣮ࢪ࡛♧ࡍ㸦ᅗ 㹼ᅗ㸶㸧ࠋ

ᅗ ࠙$ࢢ࣮ࣝࣉ ⮬ᕫⅬ᳨࣭⮬ᕫホ౯ࠚ         ᅗ ࠙$ࢢ࣮ࣝࣉ ࣆ࢔ࣀࣞ࣋ࣝࠚ
ᅇ⟅⪅  ྡ Ḟᖍ⪅ ྡ       








3
6
7
ਕ਼
0 5 10
ॵڅ
஦څ
৏څ
28%
28%
33%
11%
0% 0% ኱ኚⰋࡃ࡛ࡁࡓ
Ⰻࡃ࡛ࡁࡓ
࡛ࡁࡓ
ࡸࡸ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓ
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
ࡲࡗࡓࡃ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓ
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ࠚࣝ࣋ࣞࣀ࢔ࣆ ࣉ࣮ࣝࢢ%࠙㸲ᅗ        ࠚ౯ホᕫ⮬᳨࣭Ⅼᕫ⮬ ࣉ࣮ࣝࢢ%࠙ ᅗ
ྡ ⪅ᖍḞ ྡ  ⪅⟅ᅇ



ࠚࣝ࣋ࣞࣀ࢔ࣆ ࣉ࣮ࣝࢢ&࠙ ᅗ        ࠚ౯ホᕫ⮬᳨࣭Ⅼᕫ⮬ ࣉ࣮ࣝࢢ&࠙ ᅗ
ྡ ⪅ᖍḞ ྡ ⪅⟅ᅇ












1
3
11
਼ਕ
51 01 5 0
څॵ
څ஦
څ৏
4
3
11
਼ਕ
51 01 5 0
څॵ
څ஦
څ৏
%61
%71
%52
%52
%71
ࡓࡁ࡛ࡃⰋኚ኱ %0
ࡓࡁ࡛ࡃⰋ
ࡓࡁ࡛
ࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡸࡸ
ࡓ
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ࡓࡗ࠿
%5
%93
%93
%71
ࡓࡁ࡛ࡃⰋኚ኱ %0 %0
ࡓࡁ࡛ࡃⰋ
ࡓࡁ࡛
ࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡸࡸ
ࡓ
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ࡓࡗ࠿
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ࠚࣝ࣋ࣞࣀ࢔ࣆ ࣉ࣮ࣝࢢ'࠙ ᅗ        ࠚ౯ホᕫ⮬᳨࣭Ⅼᕫ⮬ ࣉ࣮ࣝࢢ'࠙ ᅗ
              ྡ ⪅ᖍḞ ྡ ⪅⟅ᅇ


ᯝ⤖ᰝㄪࡿࡼ࡟㏙グ⏤⮬ 
ࡢ㏙グࡢ⪅⟅ᅇ㸪ࡣ࡛✏ᮏࠋࡿ࠶࡛ࠖ㢟ㄢࡢᚋ௒ࡸ᝿ឤࡿࡍᑐ࡟య඲ᴗᤵࡢϪᴦ㡢ࠕ㸪ࡣᐜෆၥ㉁
ࠋࡿࡍᣲิ㸪ࡋฟᢳࢆࡢࡶࡿࡍ㛵࡟࠘ࢻ࣮ࢥ࡛ࠗ୰

ࠚࣉ࣮ࣝࢢ$࠙
᭤࡞ࠎⰍ࡚࠸ࡘ࡟㌟ࡀࢻ࣮ࢥ࡞ࠎⰍࡃࡈࡍᅇ௒㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡃ඲ࡀ➢㡢ࡸࢻ࣮ࢥ㸪ࡣ࡛ࡲ௒࣭
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࠿άࡽ࠿ࢀࡇ㸪࡛ࡢࡿࡁ࡛࠸ḷࡁᙎࡀ
ࣕࢳࢦ࡜࠸࡞ぢࢆ⾲ࡢࢻ࣮ࢥ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡅᙎࡤࢀ࠿ศࡀᡭྑࡶ࡛᭤࠸ࡋ㞴㸪࡛ࡢࡔࢇᏛࢆࢻ࣮ࢥ࣭
 ࠋ࠸ࡓࡋ᠈グ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࡛ࡢࡿ࡞࡟ࣕࢳࢦ
ࡀㅴ❺࠸ࡓࡁᙎࡔࡲࡔࡲࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࢀ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅᙎ࡝࡞ㅴ❺࡚ࡗ౑ࢆࢻ࣮ࢥࡓࡗ⩦࡛ᴗᤵ࣭
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ⩦⦎ࢇࡉࡃࡓ࡛ࡢࡿ࠶
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚࠼ぬࡾ࠿ࡗࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡄࡍࡀࢻ࣮ࢥ࣭
 ࠋࡓࡋࡲࡋࡀẼࡓࡗ࡞࡟ᴦ࡜ࡃᙎ࡛ࢻ࣮ࢥࢆ࠸ḷࡁᙎ࣭
࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼౑࠼ぬࢆࢻ࣮ࢥࡢ㒊඲࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚࠼ぬࢆࢻ࣮ࢥࡢ㒊඲ࡔࡲ㸪࡚ࡋࢆࢻ࣮ࢥ࡚ࡵึ࣭
 ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁ࠸
 
ࠚࣉ࣮ࣝࢢ%࠙
 㸟ࡓࡗ࠿ࡼ࡟ᙜᮏࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ᑡࡀࡢࡿ࠼⪃࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡁᙎࡶ࡚࡜ࡽࡓ࠼ぬࡣࢻ࣮ࢥ࣭
ࡓࡗ❧ᙺࡶ࡚࡜࡚ࡁ࡛࠸ḷࡁᙎ࠸ࡥࡗ࠸ࠋࡍ࡛ࡳࡋᴦࡀ᫬ࡍ࠿ά࡟⩦ᐇࡢࡽ࠿ࢀࡇ࡚ࡗ⩦ࢆࢻ࣮ࢥ࣭
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᎰࡶ࡚࡜ࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᥼ᛂ㸪ࡋ
 ࠋࡿࡍゎ⌮ࢆࢻ࣮ࢥ࣭
 ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀࢻ࣮ࢥࡾࡓࡗ࠿࡞ࡵㄞࡀ➢㡢ࡔࡲࡔࡲ࣭
3
2
41
਼ਕ
51 01 5 0
څॵ
څ஦
څ৏
%41
%73%33
%31
ࡓࡁ࡛ࡃⰋኚ኱ %0 %3
ࡓࡁ࡛ࡃⰋ
ࡓࡁ࡛
ࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡸࡸ
ࡓ
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 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃࡋᴦࡶ࡚࡜ࡀዌక㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼ぬࢆࢻ࣮ࢥ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀࢻ࣮ࢥ࣭
 
ࠚࣉ࣮ࣝࢢ&࠙
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡍゎ⌮ࢆࢻ࣮ࢥ࣭
 ࠋࡓࡁ࡛࡟ࡾ࡞ศ⮬ࡣࢪࣥࣞ࢔ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀࢻ࣮ࢥ࣭
 ࠋࡿࡍ⩦᚟ࡾ࠿ࡗࡋ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࡾࡲ࠶ࡀࢻ࣮ࢥࡢእ௨G.F.C࣭
ᢸ㈇ࡶ࡚࡜ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ぬࢆࢻ࣮ࢥ࡜モḷ㸪ࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼ぬࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࡝ࢇ࡜࡯ࡀࢻ࣮ࢥ࣭
ࡁ࡛ᚓ⩦࡝ࢇ࡜࡯㸪࡛ࡢࡓࡗࡔࡲࡲࡓࡗᣢࢆ㆑ពᡭⱞࠋࡓࡌឤ࡜ࡔᴦࡀ࠺࡯ࡃᙎ࡛➢㡢ࠋࡓࡗ࡞࡟
 ࠋࡓࡗ࠿࡞
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ぬࢆࢻ࣮ࢥ࣭
㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟༢⡆ࡶ࡛᭤࡞࠺ࡼࡢ࡝࡜ࡿࡏ࡞ࡇ࠸౑ࢆࢻ࣮ࢥ࡚࠼⤊ࢆᴗᤵࡢϪᴦ㡢࣭
ࡢࡿ࠼ぬ㸪ࡋᙉຮᗘ୍࠺ࡶ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᛂᑐࡶ࡛ㄪࡢ࡝㸪ࡵࡓࡿࢃኚࡣࢻ࣮ࢥ࡟࡜ࡈㄪ
 ࠋࡍ࡛㢟ㄢࡢᚋ௒ࡢ⚾ࡀ
ࡀ࡞ぢࢆࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗᛮ࡜ࡿࡁ࡛ዌ₇࡚ࡋࢆᴦ࡟ࡁ࡜ࡓฟ࡟ሙ⌧⫱ಖ࡛ࡢࡓ࠼ࡽࡶ࡚࠼ᩍࢆࢻ࣮ࢥ࣭
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼ぬࡤࢀ࠶ࡀ⿱వ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡶ࡜ࡇ࠺ḷࡽ
ࢆࢻ࣮ࢥ㸪ࡣ㢟ㄢࡢᚋ௒ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃࡍࡸࡁᙎ࡚࡭ẚ࡜๓㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡃᙎࡣ࠸ḷࡁᙎ࡛ࢻ࣮ࢥ࣭
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡜ࡾ࠿ࡗࡋ
 ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼ぬ࡚ࡋ᥈࡝࡞ࢻ࣮ࢥࡢእ౛ࠋࡓࡋࡲࡌឤࡃࡋ㞴ࡋᑡࡣࡢࡶࡓࡋ⏝ᛂࢆࢻ࣮࣭ࢥ
 
ࠚࣉ࣮ࣝࢢ'࠙
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀࡢࡿ࠼⪃ࢆࢻ࣮ࢥ࡛ศ⮬࣭
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡁᙎࡀ࠸ḷࡁᙎ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᚓ⩦ࢆࢻ࣮ࢥ࣭
࠿ࡋࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ▱ࢆ᪉࠸౑ࡢࢻ࣮ࢥ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࠸ᙎ࡚ࡋ㆑ពࢆࢻ࣮ࢥ㸪ࡣ࡛ࡲ௒࣭
ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋࢪࣥࣞ࢔㸪ࡾࡓࡋ࡟༢⡆࡜࠺౑ࢆࢻ࣮ࢥ㸪࡚ࡗ⩦࡛ᴗᤵ㸪ࡋ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝ά࡚࠼ぬ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ㸪࡛ࡢࡓ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸ࡍࡸࡁᙎ࡚ࡋ⩦⦎ࢆࢻ࣮ࢥ࡚ࡵึ࡛Ϫ㡢࣭
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃከࡀ᭤ࡿࡅᙎ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿ศࡀࢻ࣮ࢥ㸪࡚࠼⤊ࢆᴗᤵ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸ࡍࡸࡁᙎࡶ࡚࡜㸪࡜ࡿ࠶ࡀࢻ࣮ࢥ࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ㢟ㄢࡢᚋ௒ࡀࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢆࢪࣥࣞ࢔࡟ࡾ࡞ศ⮬࡚࠼ぬࢆࢻ࣮ࢥ࣭
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡏ࠿ά࡛ඛ⩦ᐇ࡛ࡢࡓ᮶ฟࡾࡓࡋࢪࣥࣞ࢔࡟ࡾ࡞ศ⮬࡚࠼ぬࢆࢻ࣮ࢥ࣭
 ࠋせᚲࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡟⎍᏶ࡶ࡛ே1 ࢆࢻ࣮ࢥࡸྕ␒ᣦ࣭

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 ㄪᰝ⤖ᯝࡢ⪃ᐹ
⮬ᕫⅬ᳨࣭⮬ᕫㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ⤖ᯝࡣ㸪$ ࢢ࣮ࣝࣉ௨እࡣ㸪㸴๭௨ୖࡢᏛ⏕ࡀึ⣭ࢥ࣮ࢫࡢࣆ࢔
ࣀ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࢥ࣮ࢻዌࡀࠕࡲࡗࡓࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡣ࠾ࡽࡎ㸪࡝ࡢࢢࣝ
࣮ࣉࡶࠕ࡛ࡁࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡀ༙ᩘ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉẖࡢࣆ࢔ࣀࣞ࣋ࣝ࡜ࢥ࣮ࢻዌࡢ⩦⇍
ᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪$ ࢢ࣮ࣝࣉࡣึ⣭⪅ࡼࡾ୰⣭⪅㸪ୖ⣭⪅ࡢ⥲ᩘࡀୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠕ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡀ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪&ࢢ࣮ࣝࣉࡶึ⣭⪅࡜୰⣭࣭ୖ⣭⪅ࡢ⥲ᩘࡢᕪࡀ࠶ࡲࡾ࡞ࡃࠕ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢࣆ࢔ࣀࣞ࣋ࣝ࡜ࢥ࣮ࢻዌࡢ⩦⇍
ᗘࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽุ᫂ࡋࡓࠋࢥ࣮ࢻዌ඲⯡ࡢ⌮ゎ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪࠾࠾ࡴࡡⰋዲ࡛࠶
ࡗࡓ࡜ศᯒ࡛ࡁࡿࠋ
⮬⏤グ㏙ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪ࢥ࣮ࢻዌࢆ⤒㦂ࡋࡓࡤ࠿ࡾࡢᐇ┤࡞ឤ᝿ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࢥ࣮
ࢻࡢ᭷⏝ᛶࢆ⌮ゎࡣࡍࡿࡶࡢࡢ㸪グ㍕ࡉࢀࡓᴦ㆕࡝࠾ࡾ࡟₇ዌࡍࡿࡇ࡜࡟័ࢀ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡸࢥ࣮ࢻ
ࢿ࣮࣒ࡢ⌮ㄽⓗ࡞⌮ゎ࡟㞴ࡋࡉࢆឤࡌࡿᏛ⏕ࡶ࠸ࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪ࣁ㛗ㄪࡢࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ C㸺ࢻ࣑ࢯ㸼࡜
ࢺ㛗ㄪࡢࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ C㸺ࢯࢻ࣑㸼ࡣ㸪ྠࡌࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒࡛࠶ࡾᵓᡂ㡢ࡶྠࡌ࡛࠶ࡿࡀ㸪㡢ࡢ㓄⨨ࡀ
␗࡞ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ㸪ΰ஘ࡍࡿᏛ⏕ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡣ㸪㡢ᴦ⌮ㄽⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ௨እ࡛㸪ಖ⫱⪅㣴
ᡂㄢ⛬ࡢᏛ⏕࡟ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡀ⤖ࡧ௜ࡃᣦᑟ᪉ἲࢆ᳨ウࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ௚ࡢ
⮬⏤グ㏙ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪ࢥ࣮ࢻዌ࡟ࡼࡿకዌ௜ࡅࢆಖ⫱ᐇ㊶ࡢほⅬ࡛ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡶ࠸ࡿࠋࢥ࣮
ࢻዌࡢ⩦ᚓ࡟ࡼࡗ࡚᭱ᑠ㝈ࡢᢏ⾡࡛ࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᣦࡢឤぬࢆࡣࡌࡵ㸪
㌟య඲య࡛ࢥ࣮ࢻࢆ⧞ࡾ㏉ࡋぬ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪₇ዌ࡟వ⿱ࡀ⏕ࡲࢀ㸪⌧ሙ࡛ࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶ
ࡓࡕࡢᵝᏊࢆほᐹࡋ࡞ࡀࡽ₇ዌࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢥ࣮ࢻዌࡢ฼౽ᛶࢆᏛ⏕ࡀᐇឤࡋ㸪௒
ᚋ࡬ࡢᮇᚅࡸᴦࡋࡉࢆឤࡌጞࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࢥ࣮ࢻዌࡢ᭷⏝ᛶࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢥ࣮ࢻዌࢆᑟධࡋࡓ㝿࡟㸪࠾ࡶ࡟ࣆ࢔
ࣀึᏛ⪅࡛⩦ᚓ࡟᫬㛫ࢆせࡋࡓᏛ⏕ࡀ࠸ࡓࠋࡑࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㐠ᣦ࡟㛵ࢃࡿၥ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ḟ㡯࡛ࡣ㸪ࢥ࣮ࢻዌ᫬ࡢ㐠ᣦ࡟╔┠ࡋࡓㄪᰝ࠾ࡼࡧㄪᰝ⤖ᯝࢆ㏙࡭ࡿࠋ

㸱㸬ࢥ࣮ࢻዌ⩦ᚓࡢᐇ㊶ㄪᰝ
 ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜ඛ⾜◊✲
ࣆ࢔ࣀึᏛ⪅ࡀࢥ࣮ࢻዌࢆ⩦ᚓࡍࡿ㝿㸪㐠ᣦ࡟ࡘ࠸࡚≉ᚩⓗ࡞ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ➹⪅ࡀ  ᖺᗘࡢ
㡢ᴦϪࢆᢸᙜࡋࡓ⣙༙ᩘࡢᏛ⏕ࡣᙜึ㸪ࣁ㛗ㄪࡢᴦ᭤࡛㸪ࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ Cࢻ࣑ࢯ!࠿ࡽࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒
Fࢻࣇ࢓ࣛ!㸦௨ୗࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࡢᩥゝࢆ┬␎ࡍࡿ㸧ࡢࢥ࣮ࢻࢆྠࡌ㐠ᣦࡢ㸳㸦ᑠᣦ㸧࣭㸱㸦୰ᣦ㸧࣭
㸯㸦ぶᣦ㸧࡛ᙎ࠸࡚࠸ࡓ㸦௨ୗ㐠ᣦࢆᩘᏐ࡛♧ࡍ㸧ࠋᮏ᮶ Fࡢࢥ࣮ࢻࢆᙎࡃ㝿ࡣ㸪㸳࣭㸰࣭㸯ࡢ㐠ᣦ
ࢆ౑⏝ࡍࡿࡀ㸪C࡜ྠᵝࡢ㐠ᣦ࡟ࡍࡿࡓࡵᣦࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥ⛣ື࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿᏛ⏕ࡸ࣑ࢫࢱࢵࢳࡀ┠
❧ࡘᏛ⏕ࡀ࠸ࡓࠋ≉࡟ࣆ࢔ࣀึᏛ⪅ࡢᏛ⏕࡟ࡇࡢഴྥࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋࢥ࣮ࢻዌ࡟ࡼࡿకዌ௜ࡅࡢ㐠
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ᣦ࡟࠿࠿ࢃࡿඛ⾜◊✲࡟ࡣ㸪࣓ࣟࢹ࢕࣮ࣃ࣮ࢺࢆᢸ࠺ྑᡭ㐠ᣦ࡟㛵ࢃࡿ◊✲ 6㸧7㸧ࡸಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ
࢔ࣀึᚰ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㐠ᣦἲࢆฟⓎ࡜ࡍࡿᣦᑟἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 8㸧ࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡜ྠᵝࡢࢥ࣮ࢻዌ
ࢆᢸ࠺ᕥᡭࡢ㐠ᣦࡢၥ㢟Ⅼ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᮏ㛫࣭ᯇỌ 9㸧ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࢥ࣮ࢻዌ࡟࠾ࡅࡿᕥᡭ㐠ᣦ࡟
㛵ࡍࡿࡑࡢၥ㢟Ⅼࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞⦎⩦᪉ἲࡸ⦎⩦ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ    
 ᮏㄪᰝࡣ㸪ࢥ࣮ࢻዌ᫬ࡢ㐠ᣦࡢၥ㢟࡟╔║Ⅼࢆ⨨ࡁ㸪ࢥ࣮ࢻዌࡢ⩦⇍ᗘࢆ㐠ᣦࡢほⅬ࠿ࡽㄪᰝ࣭ศ
ᯒࡍࡿࠋศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࢥ࣮ࢻዌࡢ㐠ᣦᐃ╔ࡢࡓࡵࡢணഛ⦎⩦ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ 

 ㄪᰝෆᐜ࠾ࡼࡧ᪉ἲ
 ᮏㄪᰝࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢࢥ࣮ࢻዌࡢ⩦⇍ᗘࢆ㐠ᣦࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࡍࡿࡓࡵ㸪ື ⏬᧜ᙳࢆ⾜࠺ືࠋ ⏬᧜ᙳᚋ㸪
➹⪅ࡀཱྀ㢌࡛ࠕࢥ࣮ࢻዌࡣ౽฼࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠖࢆၥ࠸㸪Ꮫ⏕ࡀᣲᡭ࡟ࡼࡗ࡚ᅇ⟅ࡍࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

ࠐㄪᰝᑐ㇟⪅   ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣᩍ⫱ಖ⫱Ꮫ⛉ ᅇ⏕࠾ࡼࡧ⛉┠➼ᒚಟ⏕ 
         ➹⪅㸦ᯇ஭㸧ࡀᢸᙜࡋࡓ 2ࢡࣛࢫศ 
          ࡢㄪᰝෆᐜ࡜ྠᵝ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ㸦$㸪%㸪&㸪'㸧࡟ศࡅࡿ
ࠐᒚಟⓏ㘓⪅    ྡ㸦ዪᏊᏛ⏕  ྡ ⏨ᏊᏛ⏕ ྡ㸧
ࠐㄪᰝᑐ㇟ᩘ    ྡ㸦ዪᏊᏛ⏕  ྡ ⏨ᏊᏛ⏕ ྡ㸧
ࠐᐇ᪋᪥      ᖺ  ᭶ ᪥㸦Ỉ᭙᪥㸧㸨➨ ᅇ඲  ᅇ!
ࠐᐇ᪋᫬㛫    4᫬㝈㸦 ᫬  ศ㹼 ᫬  ศ㸧
 ᫬㝈㸦 ᫬  ศ㹼 ᫬  ศ㸧 
ࠐᐇ᪋ሙᡤ    ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ㸱ྕ㤋  ᩍᐊ 
ࠐ౑⏝ᴦჾ    ࢮࣥ࢜ࣥ ࢜ࣝ࢞ࣥ (. 㘽┙㸸 㘽㸦&㹼&㸧㸭 㡢࣏ࣜࣇ࢛ࢽࢵࢡ   
ࠐㄪᰝ᪉ἲ    ➹⪅ࡽ㸦ᯇ஭㸪๓⏣㸧ࡀࣆ࢔ࣀࡢ୧ࢧ࢖ࢻ࡟❧ࡕ㸪Ꮫ⏕ࡢᡭඖࢆࡑࢀࡒࢀࡢ Ipad 
Air࡛ື⏬᧜ᙳ 
୍ேࡎࡘ₇ዌࡋ࡚ࡶࡽ࠸᧜ᙳࢆ⾜࠺㸦ࣆ࢔ࣀకዌࡢࡳ㸧 
ࠐㄢ㢟᭤     ࡴࡍࢇ࡛ࡦࡽ࠸࡚㸸ࣁ㛗ㄪ ୍ẁ㆕㸦ᙎࡁḷ࠸ࢸ࢟ࢫࢺࡼࡾ㸧 ᴦ㆕㸯 
ࠐㄢ㢟᭤ᥦ♧᪥   ᖺ  ᭶  ᪥㸦Ỉ᭙᪥㸧ࡢᤵᴗ᫬࡟ᥦ♧ 
ࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࢆぢ࡚㸪ࢥ࣮ࢻ࡟ࡼࡿకዌ௜ࡅࢆᐟ㢟࡜ࡋࡓࠋ 
ㄢ㢟᭤࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪㐠ᣦ࡟╔┠ࡍࡿࡓࡵ㸪C࠿ࡽ Fࡢ᥋⥆ࡀ࠶ࡾಖ⫱⌧ሙ࡛ᙎࡁḷ࠸ࡢ㢖ᗘࡀከ࠸
ࠕࡴࡍࢇ࡛ࡦࡽ࠸࡚ࠖࢆ㑅᭤ࡋࡓࠋ 




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ᴦ㆕  ㄢ㢟᭤
 
 ೔⌮つᐃ 
ㄪᰝᐇ᪋࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫࡢ◊✲೔⌮ᑂᰝ⏦ㄳ᭩ࢆᥦฟࡋ㸪ྠ ጤဨ఍࡛ᢎㄆࢆᚓࡓࠋࡲࡓ㸪 
ㄪᰝ㛤ጞ๓࡟㸪ཱྀ㢌࠾ࡼࡧㄝ᫂᭩ࢆ౑⏝ࡋ࡚◊✲┠ⓗࡸ᪉ἲ㸪ಶே᝟ሗࡢಖㆤ㸪ࢹ࣮ࢱ⟶⌮᪉ἲ࠾ࡼ
ࡧ⏝㏵㸪◊✲࡬ࡢཧຍࡣ⮬⏤࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ༑ศ࡟ㄝ᫂ࡋ㸪Ꮫ⏕࡟஢ᢎࢆᚓࡓୖ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 

 ࢥ࣮ࢻዌࡢᐇ㊶ㄪᰝ⤖ᯝ
ື⏬᧜ᙳ࡟ࡼࡿㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪C࠿ࡽ Fࡢࢥ࣮ࢻዌࡢ㐠ᣦࡣ㸪࠾࠾ࡴࡡᏲࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪㡢ᴦϪࡢᤵᴗ㛤ጞᙜึ࠿ࡽ㸪㐠ᣦࡀᐃࡲࡽࡎ㸪ࢥ࣮ࢻዌ࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿᏛ⏕ࡀ⣙༙ᩘぢཷࡅࡽ
ࢀࡓࡓࡵ㸪➨ 2ᅇ௨㝆㸪ṇࡋ࠸㐠ᣦ࡟ࡘ࠸࡚ᚭᗏࡋࡓᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
 ྡࡢᏛ⏕ࡣ㸪C࡜ Fࡀྠࡌ㐠ᣦ࡛࠶ࡾ㸪ࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࡀኚࢃࡿࡈ࡜࡟ḟࡢࢥ࣮ࢻ࡬ࡢᣦࡢ‽ഛ࡟᫬
㛫ࢆせࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ 13 ྡࡢᏛ⏕ࡣ㸪㐠ᣦࡣᏲࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪C ࠿ࡽ F ࡬ࡢ᥋⥆࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗ࡚
࠸ࡓࡾ㸪࣑ࢫࢱࢵࢳࢆࡍࡿ࡞࡝㸪Ᏻᐃࡋࡓ₇ዌ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ཱྀ㢌࡟ࡼࡿၥ࠸ࠕࢥ࣮ࢻዌࡣ౽฼࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠖ࡟ᣲᡭ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓ⤖ᯝࡣ⾲ ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸯 ཱྀ㢌࡟ࡼࡿၥ࠸ࠕࢥ࣮ࢻዌࡣ౽฼࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠖ






 ᣲᡭ⪅ ฟᖍ⪅
$ ࢢ࣮ࣝࣉ  ྡ  ྡ
% ࢢ࣮ࣝࣉ  ྡ  ྡ
& ࢢ࣮ࣝࣉ  ྡ  ྡ
' ࢢ࣮ࣝࣉ  ྡ  ྡ
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 ࢥ࣮ࢻዌࡢᐇ㊶ㄪᰝ⤖ᯝࡢ⪃ᐹ
ື⏬᧜ᙳ࡟ࡼࡿㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪C࠿ࡽ Fࡢࢥ࣮ࢻ᥋⥆᫬࡟᏶඲࡟㐠ᣦࢆㄗࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡣ ྡࡢࡳ
࡛㸪᫬㛫ࢆせࡋࡓ ྡࡢᏛ⏕ࡣ㸪㐠ᣦࡢㄗࡾࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜୧ᡭ࡛ࣆ࢔ࣀ₇ዌࡍࡿࡇ࡜࡟ⱞ
ᡭព㆑ࢆᣢࡘࣆ࢔ࣀึᏛ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ኱ከᩘࡢᏛ⏕ࡀ㐠ᣦࢆᏲࡾ㸪ࢥ࣮ࢻዌࡢ⩦ᚓᗘ࡟Ⰻዲ࡞⤖ᯝࢆ
ᚓࡽࢀࡓせᅉࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㡢ᴦϪࡢึᅇᤵᴗ࡛ࡣ㸪ྛ ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⣙༙ᩘࡢᏛ⏕ࡀC࡜ Fࡢࢥ࣮
ࢻࢿ࣮࣒ࢆྠࡌ㐠ᣦ࡛ᙎࡁ㸪࣑ࢫࢱࢵࢳࡸࢫ࣒࣮ࢬ࡞₇ዌ࡟࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟Ⅼࡀ࡛ࡓࠋࡑࡇ࡛㸪
➨ ᅇ࠿ࡽ᭱⤊ᅇ࡟⮳ࡿࡲ࡛ᤵᴗ㛤ጞ࡟᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚୺せ୕࿴㡢࡟ࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒࡜ࡑࢀࡒࢀࡢ㐠ᣦ
ࢆᯈ᭩ࡋ㸪ࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒࡜㐠ᣦࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋ㸪ཱྀ㢌࡛ࡶὀពࡍࡿ࡞࡝㸪Ꮫ⏕ࡓࡕ
࡟ṇࡋ࠸㐠ᣦ࡛₇ዌࡍࡿᣦᑟࢆᚭᗏࡋࡓࠋẖᅇࡢᤵᴗ࡛⧞ࡾ㏉ࡋᏛ⏕࡟ṇࡋ࠸㐠ᣦ࡛₇ዌࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ᣦᑟࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕࢥ࣮ࢻዌࡣ౽฼࡛࠶ࡿ࠿ࠖࡢၥ࠸࡛ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛ⏕ࡀ౽฼࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋᣲᡭࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓᏛ⏕ࡣ㸪ࣆ࢔ࣀึᏛ⪅ࡶྵࡲࢀࡿࡀ㸪ࣆ࢔ࣀୖ⣭⪅ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪 ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢ⪃
ᐹ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢࣆ࢔ࣀࣞ࣋ࣝ࡟࠶ࡾ㸪ᴦ㆕ࡢグ㍕㏻ࡾ࡟₇ዌࡍࡿࡇ࡜࡟័ࢀ࡚࠸ࡿᏛ
⏕ࡣ㸪ࢥ࣮ࢻዌࡢ⩦ᚓ࡟ᑐࡋ࡚ࡸࡸᾘᴟⓗ࡞ែᗘࡀᤵᴗ࡛ぢࡽࢀࡓࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢ㐠ᣦࡢㄗࡗࡓ
Ꮫ⏕ ྡ࡟ᑐࡋ࡚㸪C࠿ࡽ Fࡢࢥ࣮ࢻዌ᫬㸪㐠ᣦࡀᐃ╔ࡋ࡞࠿ࡗࡓせᅉࢆศᯒࡋ㸪ṇࡋ࠸㐠ᣦࢆᐃ╔
ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪㡢ᴦϩ࣭㡢ᴦϪࡢࣆ࢔ࣀಖ␃⪅ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚⥅⥆ࡋ࡚ࢥ࣮ࢻዌ⩦ᚓࡢࡓࡵࡢಶேᣦ
ᑟࢆ⾜࠺ࠋ

㸲㸬㐠ᣦᐃ╔ࡢࡓࡵࡢணഛ⦎⩦ㄢ㢟ࡢ㛤Ⓨ
 㐠ᣦࡀᐃ╔ࡋ࡞࠸⌮⏤
ࣁ㛗ㄪࡢ C࠿ࡽ Fࡢࢥ࣮ࢻዌ࡟࠾࠸࡚㐠ᣦࢆㄗࡿཎᅉࡢ㸯ࡘ࡟㸪ᣦࡢᣦࡢ⊂❧࡜㘽┙ୖࡢᣦࡢ࣏
ࢪࢩࣙࣥࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢻ࣑ࣞࣇ࢓ࢯࡢྛ㘽┙ୖ࡟㸳ᣦࢆ㓄⨨ࡋ㸪⊂❧ࡋ࡚
ືࡃ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ࡞࠸ࡲࡲ㸪ࢥ࣮ࢻࢆ㸯ࡘࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡜ࡋ࡚ᡭ඲య࡛᣺ࡾୗࢁࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
C ࠿ࡽ F ࡢࢥ࣮ࢻዌࡢ᥋⥆࡛㔜せ࡞Ⅼࡣ㸪C ࡢࢥ࣮ࢻዌ࡛ᙎ࠿࡞࠸ࣇ࢓㸦㐠ᣦ㸸㸧ࡢ㘽┙ୖࡢ‽ഛ
࡜ぶᣦࢆ ࡘ㞄ࡢࣛࡢ㘽┙࡟⛣ࡍࡓࡵࡢ‽ഛࡸ㸪➨㸯࣭➨㸰ᣦ㛫ࢆᣑࡆࡿព㆑࡙ࡅࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿࡛
࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᇶᮏⓗ࡞ᣦࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࡀṇࡋࡃ࡞ࡅࢀࡤ㸪F ࡢࢥ࣮ࢻዌࡣㄗࡗࡓ㐠ᣦ࡟ࡼࡿ࣑
ࢫࢱࢵࢳ㸪ࡶࡋࡃࡣࢥ࣮ࢻࡀኚࢃࡿࡈ࡜࡟₇ዌ࡟᫬㛫ࢆせࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
୍⯡ⓗ࡟㸪ᗂᖺᮇࡢࣆ࢔ࣀึᏛ⪅࡬ࡢᣦᑟ࡛ࡣ㸪ࡲࡎ㘽┙ୖ࡛㸳ᣦࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࢆᐃ╔ࡉࡏᡴ㘽ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟᫬㛫ࢆ㈝ࡸࡍࠋࡇࡢ᫬࡟ ᣦࡢ⊂❧ࡶྠ᫬࡟☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪㣴ᡂᰯ࡛ࡢࣆ
࢔ࣀึᏛ⪅࡬ࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕࡟▷ᮇ㛫࡟ᇶ♏ⓗ࡞ࣆ࢔ࣀᢏ⾡ࢆ⥙⨶ⓗ࡟⩦ᚓࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶
ࡾ㸪ᣦࡢ⊂❧࡜㘽┙ୖࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࡢᐃ╔ࡢࡓࡵ࡟༑ศ࡟᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡘࡢ㡢ࢆྠ᫬࡟ᡴ㘽ࡍࡿࢥ࣮ࢻዌࡣ㸪㘽┙ࢆᢲࡋୗࡆࡿᅽຊࢆ࠿ࡅࡓᣦ࡜㘽┙ୖ࡟ࣜࣛࢵࢡࢫࡋࡓ
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≧ែ࡛⨨࠿ࢀࡓᣦࢆᡭ඲య࡛ព㆑ࡋ㸪ࣂࣛࣥࢫࢆಖࡕ࡞ࡀࡽ₇ዌࡍࡿ࡜࠸࠺㸪ึᏛ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㞴ࡋ
࠸₇ዌᢏ⾡ࢆ࡜ࡶ࡞࠺ࠋᣦࡢ⊂❧ࡀ☜❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ᡭ࡛ࡣ㸪≉࡟ᙎ࠿࡞࠸ᣦࢆ㘽┙ୖ࡟⨨ࡃ࡜࠸࠺ື
సࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪⤖ᯝ㸪㐠ᣦࡀᐃ╔ࡋ࡞࠸ཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ணഛ⦎⩦ㄢ㢟ࡢ㛤Ⓨ
๓㏙ࡢၥ㢟Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࢥ࣮ࢻዌࡢணഛ⦎⩦࡜ࡋ࡚ ᣦࡢ⊂❧ࢆྲྀࡾධࢀࡓ⦎⩦ㄢ㢟ࢆ⪃᱌ࡋࡓ㸦ᴦ
㆕ 㸧ࠋࡇࡢணഛ⦎⩦ㄢ㢟ࡣ㸪ࡲࡎ  ᣦࡢ⊂❧࡜  ᣦࡢ㘽┙ୖࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࢆᐃ╔ࡉࡏ㸦ձ㸧㸪ẁ㝵
ⓗ࡟ C ࠿ࡽ F ࡢࢥ࣮ࢻዌࢆศᩓࡋ㸪C ࢥ࣮ࢻෆࡢ㸺࣑࣭ࢯ㸼࡜ F ࢥ࣮ࢻෆࡢ㸺ࣇ࢓࣭ࣛ㸼ࢆྲྀࡾฟ
ࡋ࡚㞟୰ⓗ࡟⦎⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟సᡂࡋࡓ㸦ղ㸧ࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢணഛ⦎⩦ㄢ㢟ࡣ㸪C࠿ࡽ Fࡢ᥋⥆ࢆྵࡵ
࡚⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦ճ㸧ࠋศᩓ࡟ࡼࡗ࡚ᣦࡢ⊂❧ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓᚋ㸪Cࢥ࣮ࢻෆࡢ㸺࣑࣭ࢯ㸼࡜
Fࢥ࣮ࢻෆࡢ㸺ࣇ࢓࣭ࣛ㸼ࢆ㔜㡢࡟ࡋ࡚  㡢ࢆྠ᫬࡟ᙎࡁ㸪ᣦࢆᐃ╔ࡉࡏࡿ㸦մ㸪յ㸧ࠋྠᵝࡢ᪉ἲ
࡛ḟࡣ㸪C ࢥ࣮ࢻෆࡢ㸺ࢻ࣭࣑㸼࡜ F ࢥ࣮ࢻෆࡢ㸺ࢻ࣭ࣇ࢓㸼ࢆྠᵝ࡟ศᩓࡉࡏ㸦ն㸧㸪㔜㡢࡟ࡍࡿ
㸦շ㸪ո㸧ࠋ
8V]OHU ࡽࡣ㸪ࠕᡂேࣆ࢔ࣀึᏛ⪅ࡢࡓࡵࡢࣆ࢔ࣀᩍᤵἲࠖ㸧࡛㸪ຠᯝⓗ࡞ㄢ㢟ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ༢
࡟⩦័ⓗ࡞⦎⩦࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㌟యࡀぬ࠼ࡿࡇ࡜࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡁ㸪㞟୰ຊࡀಖ࡚ࡿ▷ࡃ࡚⧞ࡾ㏉ࡋ⦎⩦࡛ࡁ
ࡿㄢ㢟ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇ➹⪅ࡽࡀ㛤Ⓨࡋࡓㄢ㢟ࡣ㸪ึᏛ⪅ࡀࢥ࣮ࢻዌࡢ㐠ᣦᢏ⾡ࢆ㸪ṇ☜࡟㸪ຠ
⋡Ⰻࡃ㸪㌟యⓗ࡟⩦ᚓࡍࡿࡓࡵࡢணഛ⦎⩦ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 

 ࡲ࡜ࡵ
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿᙎࡁḷ࠸ࡢకዌ௜ࡅ࡜ࡋ࡚ࢥ࣮ࢻዌࡀ᭷⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏛ⏕ࡢ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ศᯒࡋ㏙࡭ࡓࠋࡲࡓ㸪ࢥ࣮ࢻዌࡢᢏ⾡⩦ᚓࡢ㝿㸪Ꮫ⏕ࡢ㐠ᣦࡢഴྥࢆぢࡿ୰࡛㸪
ၥ㢟Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪㐠ᣦᐃ╔ࡢࡓࡵࡢணഛ⦎⩦ㄢ㢟ࢆ⪃᱌ࡋࡓࠋ
๓㡯ࡢࢥ࣮ࢻዌࡢணഛ⦎⩦ㄢ㢟ࡣ㸪ㄪᰝ࡛㐠ᣦࡀᐃ╔ࡋ࡞࠿ࡗࡓ ྡࡢᏛ⏕࡟ᥦ♧ࡋ㸪⌧ᅾࣞࢵࢫ
ࣥࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋࡓ୍㐌㛫ᚋ࡟ࣁ㛗ㄪࡢC࠿ࡽFࡢ᥋⥆ࡀ࠶ࡿᙎࡁḷ࠸ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪
㐠ᣦࡶၥ㢟࡞ࡃࢫ࣒࣮ࢬ࡞ᣦࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥ⛣ືࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋᑐ㇟Ꮫ⏕ࡣ㸪୍㐌㛫࡟ ᅇ㸪ẖᅇ ᫬
㛫⛬ᗘࣆ࢔ࣀࢆ⦎⩦ࡋ㸪᭱ึ࡟ணഛ⦎⩦ㄢ㢟ࢆ୍㏻ࡾ⦎⩦ࡋࡓᚋ࡟ᙎࡁḷ࠸᭤ࢆ⦎⩦ࡋࡓ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ
▷᫬㛫ࡢ⦎⩦࡛ຠᯝࡀ⾲ࢀࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࡀ㸪ㄪᰝᑐ㇟ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵᐇド⤖ᯝ࡜ࡲ࡛ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
᮶ᖺᗘࡢ㡢ᴦϪࡢᤵᴗ࡛ࢥ࣮ࢻዌࢆ⤂௓ࡍࡿ㝿࡟㸪௒ᅇᥦ♧ࡋࡓணഛ⦎⩦ㄢ㢟ࢆྲྀࡾධࢀᐇド⤖ᯝࢆ
ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ௒ᚋࡶ㸪ࣆ࢔ࣀึᏛ⪅ࡀಖ⫱࣭ᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚᭷ຠ࡞₇ዌᢏ⾡ࢆ▷
ᮇ㛫࡛⩦ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ලయⓗ࡞ᣦᑟἲ࠾ࡼࡧணഛ⦎⩦ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ



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ᴦ㆕  ணഛ⦎⩦ㄢ㢟㸦సᡂ ๓⏣๎Ꮚ㸧 



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ᩥ⊩
㸧ᮌୗ࿴ᙪ(2015)㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ࠺ࡓࡢᙎࡁḷ࠸ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣮ࢻకዌࡢ᭷⏝ᛶ̿ᗂ⛶ᅬᩍဨ㣴ᡂᰯࡢᩍဨཬࡧ
Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚̿㸪඲ᅜ኱Ꮫ㡢ᴦᩍ⫱Ꮫ఍◊✲⣖せ㸪➨ 26ᕳ㸪p73-p82 
㸧ஂಖ⏣┾Ꮚ㸪ྂ ᗡᬗᏊ(2013㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀᩍ๎ᮏࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚̿ࢥ࣮ࢻዌ⩦ᚓࢆ୰ᚰ
࡜ࡋࡓሙྜ̿㸪ⓑ㬅ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸪➨ 8ᕳ㸪S59S75 
   ⫤ᮌ⿱⨾Ꮚ(2014)㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣮ࢻዌἲά⏝࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸪༓ⴥᩗឡ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸪➨36
ᕳ㸪p89-p101 
ᯇ஭඾Ꮚ(2018)㸪㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࡓࡵࡢ⾲⌧㇏࠿࡞ᙎࡁḷ࠸ࡢᣦᑟἲ࡟ࡘ࠸࡚̿₇ዌᢏ⬟࡜ࢥ
࣑ࣗࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࡢಟᚓࡢほⅬ࠿ࡽ̿㸪⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪➨ 43ྕ㸪p143-p154 
 ᰆᮌࡓࡲࡳ௚(2015)㸪ᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢ࠺ࡓ 99᭤࣐ࢫࢱ࣮㸪┘ಟ ᰆᮌࡓࡲࡳ㸪୕Ꮫฟ∧᭷㝈఍♫㸪⁠㈡ 
➲᳃ㄔ(2015)㸪ࣆ࢔ࣀึᚰ⪅ࡢࡓࡵࡢ㐠ᣦἲ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸪㟷᳃᫂ࡢᫍ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪➨ 41ྕ㸪p1-p18 
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